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MARÍA VICTORIA GARCIA-ATANCE GARCÍA DE MORA 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 
UNED 
La inevitable desincronización temporal que se produce a causa 
de la publicación de los distintos números de la Revista de Derecho 
Político, que no siempre coincide con la terminación de los periodos de 
sesiones de la Cámara, requiere una adaptación cronológica entre 
unos y otros. 
El presente número de nuestra Revista refleja la crónica de la 
Cámara del Senado que completa el primer periodo de sesiones del 
año 2001 de la Vil Legislatura, que fue referenciado en el número ante-
rior de la Revista. En consecuencia, esta crónica irá referida a la activi-
dad desarrollada en nuestra Cámara Alta durante los meses de junio y 
julio de 2001. 
A. COMPETENCIAS NORMATIVAS 
A.l. Actividad legislativa 
En este ámbito cabe diferenciar: 
A.l. 1. De iniciativa popular 
No se refleja ninguna de esta índole en el periodo reseñado. 
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A. 1.2. Proyectos de ley 
De los proyectos de ley presentados, procedemos a reseñar algu-
nos de ellos que suscitan más interés. 
Fecha de presentación: 11/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Voto particular número 3 al texto del Dictamen emitido por la 
Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley 
del Plan Hidrológico Nacional. 
Fecha de presentación: 12/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Voto particular número 1 al texto del Dictamen emitido por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Pro-
yecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el 
sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Enmiendas números 32 a 76 al Proyecto de Ley de medidas 
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real 
Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo). 
Fecha de presentación: 22/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Enmiendas números 1 a 3 al Proyecto de Ley Orgánica regula-
dora del Derecho de Petición. 
Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Enmiendas números 1 a 6 al Proyecto de Ley de Marcas. 
Fecha de presentación: 1/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
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de Educación, Cultura y Deporte, el día 12 de junio de 2001, con 
la comparecencia de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, 
Dña. Pilar del Castillo Vera, para informar sobre los borradores 
de los Proyectos de Ley de Universidades y Formación Profesio-
nal; del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, D. 
Mariano Zabía Lasala, para que informe sobre las causas que han 
motivado los retrasos en el abono de las retribuciones de los pro-
fesores de religión de educación primaria al inicio del curso, así 
como sobre las previsiones existentes en orden a solucionar la 
situación de dichos profesionales; y del Secretario de Estado 
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, D. Miguel 
Ángel Cortés Martín, para que informe de la política de coopera-
ción en el ámbito de la educación, especialmente la básica, y de 
las líneas principales de la política a aplicar en el futuro; para pro-
ceder al debate y votación de las mociones con números de 
expediente 661/000084 y 661/000091; así como para dar contesta-
ción a las preguntas con números de expediente 681/000183, 
681/000192, 681/000201 y 681/000152 y para dictaminar el Pro-
yecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el 
sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 7/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión 
que celebrará la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales el día 13 
de junio de 2001, para dictaminar el Proyecto de Ley de medidas 
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real 
Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo). 
A. 1.3. Proposiciones de ley 
A.l.3.a) Proposiciones de ley de iniciativa de los grupos parla-
mentarios del Senado. 
Fecha de presentación: 20/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Retirada de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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A.l.3.b) Proposiciones de ley de Senadores. No cabe reseñar 
ninguna proposición de ley de esta índole en el corto periodo tempo-
ral ai que hacemos referencia. 
A.I.3.C) Proposiciones de ley de procedencia del Congreso. 
Fecha de presentación: 22/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Propuesta de veto número 1 a la Proposición de Ley Orgánica 
sobre composición del Consejo General del Poder Judicial por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. 
Fecha de presentación: 22/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Propuesta de veto número 1 a la Proposición de Ley Orgánica 
sobre composición del Consejo General del Poder Judicial por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. 
Fecha de presentación: 22/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Retirada de la propuesta de veto número 1 a la Proposición de 
Ley Orgánica sobre composición del Consejo General del Poder 
Judicial por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 
Fecha de presentación: 20/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Comunicación de la aprobación por el Pleno del Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día 14 de junio de 2001, de la Pro-
posición de Ley Orgánica sobre composición del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y remisión del expe-
diente correspondiente, tramitado por el procedimiento de lec-
tura única y urgencia. 
A.I.3. d) Proposiciones de ley de las Comunidades Autónomas. 
No se reflejó actividad en este ámbito durante los dos meses reseñados. 
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B. COMPETENCIA DE CONTROL 
Dentro de la capacidad de control que puede realizar el Senado, 
la Cámara Alta ha verificado 145 documentos de control, de entre los 
que reseñamos únicamente un ejemplo testimonial: 
B.l. Comisiones de Investigación del Senado 
Fecha de presentación: 22/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una sesión de 
la Comisión Especial sobre la inmigración y la extranjería el día 
27 de junio de 2001, al finalizar la sesión plenaria, a fin de apro-
bar el plan de trabajo de la Comisión. 
Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Obyeío; Solicitud de autorización para la celebración de una reunión de 
la Mesa y los Portavoces de la Comisión Especial sobre la situa-
ción de los deportistas al finalizar su carrera deportiva el día 21 
de junio de 2001, al finalizar la sesión plenaria, para preparar 
futuros trabajos de la Comisión. 
Fecha de presentación: 6/06/01 
Fecha de calificación: 6/06/01 
Objeto: Delegación en favor de la Mesa de la Comisión Especial sobre 
la situación de las poblaciones de montaña de las facultades de 
ésta a que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del 
Senado, en aplicación de la norma interpretativa de la Presiden-
cia de la Cámara de 23 de mayo de 1984. 
B.li. Comisiones mixtas constituidas por acuerdo de las Cámaras. No 
se ha presentado más que un documento 
Fecha de presentación: 9/07/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Oív'efo; Solicitud de autorización para que la Presidenta de la Comisión 
Mixta de los Derechos de la Mujer asista, los días 24 y 25 de octu-
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bre de 2001, a las reuniones preparatorias de la Conferencia 
anua! de la Red de Comisiones Parlamentarias para la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (RCIO), a celebrar en 
Estocolmo (Suecia), así como los días 26 y 27, junto a los Porta-
voces de los Grupos Parlamentarios en la Comisión, a la Confe-
rencia plenaria, previa invitación cursada por el Presidente de la 
Comisión del Mercado de Trabajo del Parlamento de Suecia. 
B.lll. Mociones en Comisión 
Fecha de presentación: 12/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión 
que celebrará la Comisión de Asuntos Exteriores, el día 18 de 
junio de 2001, con la comparecencia del Secretario de Estado de 
Asuntos Europeos, D. Ramón de Miguel y Egea, para que informe 
sobre la situación actual en los Balcanes y la contribución de la 
Unión Europea al proceso de estabilización en dicha región. 
Fecha de presentación: 20/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Comunicación de que la Comisión de Asuntos Exteriores, en 
sesión celebrada el día 18 de junio de 2001, ha rechazado la 
moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que 
se insta al Gobierno a que adopte las medidas que considere 
necesarias para suprimir el cobro de las comisiones por donacio-
nes, operaciones o servicios prestados por los bancos y demás 
entidades de crédito a las entidades inscritas en el Registro de 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) o en 
los registros que, con idéntica finalidad, existan en las Comuni-
dades Autónomas. 
Fecha de presentación: 20/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Comunicación de que la Comisión de Economía, Comercio y 
Turismo, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2001, ha recha-
zado la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por la 
que se insta al Gobierno para que en el marco de financiación de 
las Corporaciones Locales y en la nueva Ley de Haciendas Loca-
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les contemple, entre los criterios para el reparto de la partici-
pación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, los fac-
tores de dispersión de la población, el número de núcleos dentro 
del término municipal y la extensión del mismo. 
Fecha de presentación: 8/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión 
que celebrará la Comisión de Infraestructuras, el día 12 de junio 
de 2001, con la comparecencia del Director General de la entidad 
pública empresarial Correos y Telégrafos, D. Alberto Núñez Fei-
joo, para que informe sobre el Plan Estratégico de dicha entidad 
para el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003. 
Fecha de presentación: 20/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Comunicación de que la Comisión de Infraestructuras, en 
sesión celebrada el día 12 de junio de 2001, ha rechazado la 
moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que 
se insta al Gobierno a que agilice las fases técnicas y administra-
tivas que restan por realizar del proyecto de acceso al centro de 
la ciudad de Ourense desde la autovía A-52. 
Fecha de presentación: 20/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
0£»/eío; Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión de 
Infraestructuras, el día 25 de junio de 2001, con la comparecencia 
del Ministro de Fomento, D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández, 
para que informe acerca de si el Gobierno está dispuesto a conce-
der un trato especial en materia de infraestructuras a la provincia 
de Cádiz que le ayude a incrementar su renta per cápita y a reducir 
la tasa de desempleo; así como sobre el inminente inicio de las 
obras del tren de alta velocidad (AVE) en el eje Atlántico y los 
acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 31 de mayo de 
2001 en la ciudad de A Coruña entre el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, el Alcalde de esta ciudad, el Consejero de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Galicia y el 
Presidente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
(RENFE). 
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Fecha de presentación: 21/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión 
que celebrará la Comisión de Justicia, el día 28 de junio de 2001, 
para dar contestación a las preguntas con números de expe-
diente 681/000010, 681/000011, 681/000013, 681/000180, 
681/000189, 681/000198, 681/000232 y 681/000233, así como para 
proceder al debate y votación de las mociones con números de 
expediente 661/000070 y 661/000093. 
Fecha de presentación: 10/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Comunicación de que la Comisión de Justicia, en sesión cele-
brada el día 28 de junio de 2001, ha rechazado la moción suscrita 
por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, 
por la que se insta al Gobierno a que estudie la petición del Con-
sejo General del Poder Judicial para la creación de un nuevo Juz-
gado de lo Penal en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 
Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la 
sesión que celebrará la Comisión General de las Comunidades 
Autónomas, el día 18 de junio de 2001, para proceder al debate 
y votación de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario 
Socialista, por la que se insta al Gobierno a que emita un 
informe, para su posterior debate en la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas, sobre los efectos producidos por los 
fondos de la Unión Europea en el equilibrio territorial de las 
Comunidades Autónomas. 
B.IV. Mociones ante el Pleno. 
En este ámbito cabe referenciar las siguientes: 
Fecha de presentación: 1/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Objeto: Evaluación del coste económico de la moción por la que se 
insta al Gobierno a adoptar diversas medidas para mejorar la efi-
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cacia en la prevención de la anorexia y la bulimia y su trata-
miento posterior. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a promover 
las actuaciones y las modificaciones normativas necesarias para 
evitar el acoso moral y el hostigamiento psicológico en el trabajo. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a que se 
intensifiquen y generen nuevas campañas informativas sobre la 
correcta utilización de los antibióticos. 
Fecha de presentación: 25/07/01 
Fecha de calificación: 5/09/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de deter-
minadas medidas para la recuperación medioambiental del espa-
cio que ocupaban las instalaciones abandonadas por la emisora 
«Radio Liberty», ubicadas en la playa de País (Girona). 
Fecha de presentación: 7/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que promueva la 
declaración de las islas de Mallorca (liles Balears), Gran Canaria 
(Las Palmas) y Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) como distritos tele-
fónicos de tarifación única, amparándose en los artículos 37 y 42 de 
la Ley 11/1998, de 24 de abril. General de Telecomunicaciones. 
Fecha de presentación: 23/07/01 
Fecha de calificación: 5/09/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que promueva la 
declaración de las islas de Mallorca (liles Balears), Gran Canaria 
(Las Palmas) y Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) como distritos 
telefónicos de tarifación única, al amparo de los artículos 37 y 42 
de la Ley 11/1998, de 24 de abril. General de Telecomunicaciones. 
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Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a adoptar 
diversas medidas para mejorar la eficacia en la prevención de la 
anorexia y la bulimia y su tratamiento posterior. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a que 
arbitre las medidas necesarias para salvaguardar el uso de las 
campanas de las iglesias y catedrales excluyéndolo de las nor-
mas sobre contaminación acústica. 
B.V. Interpelaciones 
De las 9 interpelaciones presentadas en este breve periodo 
bimensual reflejamos las siguientes: 
Fecha de presentación: 24/07/01 
Fecha de calificación: 5/09/01 
Objeto: Interpelación sobre la política a desarrollar por el Gobierno en 
relación con la calidad de las aguas de baño y con el otorgamiento 
del indicativo de «bandera azul» a las playas y aguas del litoral. 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
0£»yefo; Solicitud de aplazamiento de la interpelación formulada por D. 
Carlos Chivite Cornago, del Grupo Parlamentario Socialista, 
sobre la política del Gobierno en relación con el sector del servi-
cio público de transporte de mercancías por carretera. 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Solicitud de aplazamiento de la interpelación formulada por D. 
Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de 
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general del 
Gobierno en materia de siniestralidad marítima. 
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B.VI. Mociones consecuencia de interpelación 
En la Cámara Alta se presentaron 16 mociones consecuencia de 
interpelación que reflejamos a continuación: 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a trans-
poner en el plazo más breve posible la Directiva del Parlamento y 
el Consejo de la Unión Europea sobre productos de tabaco; a ela-
borar un proyecto de ley sobre la publicidad y el patrocinio de los 
mismos; a modificar la fiscalidad sobre ellos; y a estudiar un pro-
cedimiento para plantear una demanda judicial a los fabricantes 
e importadores de estos productos. 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a trans-
poner en el plazo más breve posible la Directiva del Parlamento y 
el Consejo de la Unión Europea sobre productos de tabaco; a ela-
borar un proyecto de ley sobre la publicidad y el patrocinio de los 
mismos; a modificar la fiscalidad sobre ellos; y a estudiar un pro-
cedimiento para plantear una demanda judicial a los fabricantes 
e importadores de estos productos. 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a trans-
poner en el plazo más breve posible la Directiva del Parlamento y 
el Consejo de la Unión Europea sobre productos de tabaco; a ela-
borar un proyecto de ley sobre la publicidad y el patrocinio de los 
mismos; a modificar la fiscalidad sobre ellos; y a estudiar un pro-
cedimiento para plantear una demanda judicial a los fabricantes 
e importadores de estos productos. 
Fecha de presentación: 6/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a sustituir las becas pre-
doctorales y postdoctorales de formación de personal investiga-
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dor por contratos laborales con características adecuadas a cada 
perfil investigador. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a susti-
tuir las becas predoctorales y postdoctorales de formación de 
personal investigador por contratos laborales con características 
adecuadas a cada perfil investigador. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a susti-
tuir las becas predoctorales y postdoctorales de formación de 
personal investigador por contratos laborales con características 
adecuadas a cada perfil investigador. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a susti-
tuir las becas predoctorales y postdoctorales de formación de 
personal investigador por contratos laborales con características 
adecuadas a cada perfil investigador. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Corrección de errores a la enmienda presentada a la moción 
por la que se insta al Gobierno a sustituir las becas predoctorales 
y postdoctorales de formación de personal investigador por con-
tratos laborales con características adecuadas a cada perfil inves-
tigador. 
Fecha de presentación: 7/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de deter-
minadas medidas encaminadas a mejorar las condiciones de los 
emigrantes españoles que permanecen en el exterior. 
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Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Enmienda a la moción por la que se insta al Gobierno a la adop-
ción de determinadas medidas encaminadas a mejorar las condi-
ciones de los emigrantes españoles que permanecen en el 
exterior. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Corrección de errores a la enmienda presentada a la moción 
por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 
medidas encaminadas a mejorar las condiciones de los emigran-
tes españoles que permanecen en el exterior. 
Fecha de presentación: 21/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que en el plan estatal 
de vivienda para el periodo comprendido entre los años 2002 y 
2005 se arbitre un conjunto de medidas de lucha contra le exclu-
sión social, en especial de los sectores más desfavorecidos. 
Fecha de presentación: 21/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a acelerar la puesta en 
marcha de las medidas contempladas en el Plan Estratégico de 
Transporte de Mercancías por Carretera (PETRA) y a realizar las 
actuaciones necesarias para mejorar sustancialmente la situa-
ción del sector. 
Fecha de presentación: 21/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diver-
sas medidas en relación con el sector del transporte marítimo. 
Fecha de presentación: 21/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
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Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de diver-
sas actuaciones en relación con el campo de instrucción y adies-
tramiento aéreo de las Fuerzas Armadas de las Bardenas Reales 
de Navarra. 
Fecha de presentación: 21/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que, en la 
convocatoria del nuevo concurso para dotar el transporte 
sanitario urgente en la Comunidad Autónoma de las Mies 
Balears, se contemplen las necesidades del servic io, así 
como su control por el Instituto Nacional de la Salud (INSA-
LUD) y la dotación de los medios técnicos, materiales y 
humanos precisos. 
B.VII. Pregunta oral en Pleno 
De las 37 preguntas formuladas en la Cámara Alta, las siguientes 
lo fueron ante el Pleno. 
Fecha de presentación: 4/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Objeto: Retirada de su pregunta sobre los motivos por los que el 
Gobierno ha denegado el alta de un numeroso colectivo de 
empacadoras como trabajadoras autónomas del sector de la 
pesca marítima en la provincia de Vizcaya. 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Retirada de su pregunta sobre la posición del Gobierno con res-
pecto a la implantación de la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Ob/efo; Solicitud de aplazamiento de la pregunta oral formulada por D. 
Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre la posición del Gobierno con respecto a la implanta-
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ción de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia. 
Fecha de presentación: 5/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Solicitud de aplazamiento de la pregunta oral formulada por D. 
Joan Ganyet Solé, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de 
Progrés, sobre la justificación del nuevo retraso que se está pro-
duciendo en las obras de construcción del tramo comprendido 
entre Cervera (Lleida) y Santa María del Camí (Barcelona), en la 
autovía que unirá Lleida y Barcelona. 
B.VIII. Pregunta oral en Comisión 
No cabe referenciar ninguna de tal índole. 
B.IX. Pregunta oral en Comisión Mixta 
Fecha de presentación: 6/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una sesión de 
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, el día 19 de junio 
de 2001, con la comparecencia, a petición propia, de la Secretaría 
General de Asuntos Sociales, Dña. María Concepción Dancausa 
Treviño, para informar sobre el II Plan Integral contra la Violencia 
Doméstica 2001-2004; así como para dar contestación a las pre-
guntas con números de expediente 683/000004, 683/000005, 
683/000035 y 683/000062. 
Fecha de presentación: 9/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Oíjyeío; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 26 de junio de 2001, por el 
que las preguntas con respuesta oral en Comisión con números 
de expediente 683/000046, 683/000049, 681/000225, 683/000065 a 
683/000067, 681/000248 y 683/000070 a 683/000073 pasan a tra-
mitarse como preguntas con respuesta por escrito, en aplicación 
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de lo establecido en el artículo 189.3 del Reglamento de dicha 
Cámara. 
Fecha de presentación: 16/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 10 de julio de 2001, en 
relación con la notificación de la voluntad de D. Guillermo Martí-
nez Casan, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de 
mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza ori-
ginaria de su pregunta sobre la valoración de las relaciones entre 
la Unión Europea, Rusia y Ucrania. 
Fecha de presentación: 16/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Oóyefo; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 10 de julio de 2001, en 
relación con la notificación de la voluntad de D. Iñigo Herrera 
Martínez Campos, del Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso, de mantener para el próximo periodo de sesiones la natu-
raleza originaria de su pregunta sobre la evaluación y posición 
del Gobierno en relación con la simplificación de los tratados o 
su constitucionalización. 
Fecha de presentación: 16/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Con-
greso de ios Diputados, en su reunión del día 10 de julio de 
2001, en relación con la notificación de la voluntad de Dña. 
María del Carmen Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso, de mantener para el próximo periodo 
de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre las 
medidas para favorecer el asociacionismo de mujeres en el 
medio rural. 
Fecha de presentación: 16/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
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de los Diputados, en su reunión del día 10 de julio de 2001, en 
relación con la notificación de la voluntad de Dña. María del Car-
men Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, de mantener para el próximo periodo de sesiones la 
naturaleza originaria de su pregunta sobre la valoración del desa-
rrollo actual del programa Alba, destinado a la inserción laboral 
de las mujeres paradas y sin titulación. 
Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 12 de junio de 2001, por el 
que se remite a la Comisión Mixta para la Unión Europea la pre-
gunta formulada por Dña. Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo 
Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca 
de la política común en materia de asilo y refugio, ante la pró-
xima Presidencia española de la Unión Europea. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
0£)/efo; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 26 de junio de 2001, por el 
que se remite a la Comisión Mixta para la Unión Europea la pre-
gunta formulada por D. José Antonio Labordeta Subías, del 
Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones acerca de la 
celebración de alguna «cumbre europea» en la ciudad de Zara-
goza durante el periodo de Presidencia de la Unión Europea por 
España, en el primer semestre del año 2002. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 26 de junio de 2001, por el 
que se remite a la Comisión Mixta para la Unión Europea la pre-
gunta formulada por D. Diego López Garrido, del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre la posición del Gobierno en relación 
con la comunicación de la Comisión Europea relativa a la protec-
ción penal de los intereses financieros de la Comunidad y al Fiscal 
Europeo. 
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B.X. Pregunta con respuesta escrita 
Se formularon 2.500 que sólo referenciamos numéricamente por 
razones obvias. 
B.XI. Debate anual sobre el Estado de las Autonomías 
No se produjo en este breve espacio temporal tal debate, tan 
deseable por lo demás para pulsar el buen estado de salud de un 
estado autonómico. 
B.XII. Comunicación del Gobierno para su debate en el Senado 
No cabe reseñarse. 
B.Xiil. Comparecencia del Gobierno ante el Pleno 
No hubo ninguna. 
C. COMPETENCIAS ELECTIVAS 
Dentro de este ámbito podemos referenciar las que atañen a 
elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial así como a 
la de elección de consejeros del Tribunal de Cuentas, bien entendido 
que tal actividad hace alusión a los diversos trámites procedimentales 
previos al de la elección propiamente dicha. 
C.l. En relación con la elección de vocales del Consejo General del 
Poder Judicial (C.G.RJ.) 
Fecha de presentación: 2/07/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Informe de las actuaciones realizadas por el Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial en relación con la entrada en 
vigor de la Ley Orgáncia 2/2001, de 28 de junio, sobre composi-
ción de dicho Consejo por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 18/07/01 
Objeto: Remisión de los candidatos presentados por las asociaciones 
profesionales de Jueces y Magistrados y por los Jueces y Magis-
trados no asociados para su elección como miembros del Con-
sejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 112 y en la disposición transitoria única de la Ley 
Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo 
General del Poder Judicial por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 18/07/01 
Objeto: Propuesta de D. Manuel Alcaide Alonso para su elección como 
miembro del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica 2/2001, de 
28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder 
Judicial por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, d e l de 
julio, del Poder Judicial. 
Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 18/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 18/07/01 
Objeto: Prórroga del plazo de presentación de candidaturas para la 
elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y de 
Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 18/07/01 
Objeto: Propuesta de D. Félix Pantoja García para su elección como 
miembro del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica 2/2001, de 
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28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder 
Judicial por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Propuesta de los candidatos D. Luis Aguiar de Luque, Dña. María 
Ángeles García García, D. Javier La Orden Perrero y D. Eduardo 
Ortega Martín, para su elección como miembros del Consejo 
General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 113 de la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre com-
posición del Consejo General del Poder Judicial por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
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Objeto: Propuesta de los candidatos D. Luis Aguiar de Luque, Dña. María 
Ángeles García García, D. Javier La Orden Perrero y D. Eduardo 
Ortega Martín, para su elección como miembros del Consejo 
General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 113 de la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre com-
posición del Consejo General del Poder Judicial por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Fecha de presentación: 24/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Retirada de la propuesta de los candidatos D. Luis Aguiar de 
Luque, Dña. María Ángeles García García, D. Javier La Orden 
Perrero y D. Eduardo Ortega Martín, para su elección como 
miembros del Consejo General del Poder Judicial, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica 2/2001, 
de 28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder 
Judicial por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 
C.H. En relación con la elección de consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 18/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 18/07/01 
Fecha de calificación: 18/07/01 
Objeto: Prórroga del plazo de presentación de candidaturas para la 
elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y de 
Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
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ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Solicitud de ampliación del plazo para la presentación de can-
didaturas para la elección de vocales pertenecientes a la catego-
ría de abogados y juristas del Consejo General del Poder Judicial 
y de Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 19/07/01 
Fecha de calificación: 19/07/01 
Objeto: Propuesta de los candidatos D. Antonio Blanco Magadán, D. 
Rafael María Corona Martín, D. Jaime González González, D. Anto-
nio de La Rosa Alemani, D. Javier Medina Guijarro y D. Ubaldo 
Nieto de Alba, para su elección como Consejeros del Tribunal de 
Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la 
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
D. RELACIONES CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PUBLICAS 
D.l. Con el Tribunal Constitucional 
En relación con el Alto Tribunal cabe señalar 3 recursos de 
inconstitucionalidad y 15 cuestiones de inconstitucionales. 
D.1.1. Recurso de inconstitucionalidad 
Fecha de presentación: 6/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
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Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 2636/2001, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra el artículo único de la Ley 
de la Comunidad Autónoma de Aragón 1/2001, de 8 de febrero, 
de Modificación de la Ley 11/1992, de 24 de diciembre, de Orde-
nación del Territorio. 
Fecha de presentación: 17/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 
3004/1998,3144/1998 y 3182/1998, promovidos por el Parlamento 
de Navarra, por ochenta y cuatro Diputados de los Grupos Parla-
mentarios Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y Mixto del Congreso, y por la Junta de 
Extremadura, en relación con la Ley 6/1998, de 23 de abril, sobre 
régimen del suelo y valoraciones. 
Fecha de presentación: 26/07/01 
Fecha de calificación: 5/09/01 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 4108/2001, promovido 
por el Presidente del Gobierno de la Nación contra la Disposición 
adicional séptima de la Ley 6/2001 de las Cortes de Aragón, de 17 
de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua 
en Aragón. 
D.I.2. Cuestión de inconstitucionalidad 
Fecha de presentación: 11/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Oby'eío; Cuestión de inconstitucionalidad número 2885/2001, planteada 
por el Pleno del Tribunal Constitucional, dimanante del recurso 
de amparo número 1768/1998, respecto del artículo 108, párrafo 
2.-, de la Ley Orgánica 4/1987, de la Competencia y Organización 
de la Jurisdicción Militar, y del artículo 127, párrafo 1.-, de la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril. Procesal Militar. 
Fecha de presentación: 11/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
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Ob/efo; Cuestión de inconstitucionalidad número 1236/2001, planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, 
en relación con la Disposición transitoria primera, apartado 3), de 
la Ley Canaria 2/1999, de 4 de febrero, de medidas urgentes, eco-
nómicas de orden social y relativas al personal y a la organiza-
ción administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
el ejercicio de 1999, por posible vulneración de los artículos 14 y 
149.1.18 de la Constitución. 
Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la 
cuestión de inconstitucionalidad número 3206/1995, sobre el artí-
culo 11, regla 1.-, en relación con el artículo lO.l.c), de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, sub-
sidiariamente, del artículo 1 de la Ley 5/1993, de 16 de abril, 
sobre liquidación definitiva de la participación de las Corporacio-
nes Locales en los Tributos del Estado correspondiente al ejer-
cicio de 1990. 
Fecha de presentación: 15/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Obyeío; Cuestión de inconstitucionalidad número 5823/2001, planteada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con 
los artículos 20.3,s) de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, en la redacción dada a la Ley 
25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las 
tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Obyeío; Cuestión de inconstitucionalidad número 1717/2001, planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 11 a) de 
la Ley 17/1994, de 30 de junio, del Parlamento Vasco, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los instru-
mentos de planeamiento y gestión urbanística. 
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Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Ob/eío; Cuestión de inconstitucionalidad número 1855/2001, planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación 
con el artículo único de la Ley 11/1998, de 20 de abril, del Parla-
mento Vasco, de modificación de la Ley por la que se determina 
la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por 
la acción urbanística, por posible vulneración del artículo 149.1.1. 
de la Constitución. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Ob/eío; Cuestión de inconstitucionalidad número 1716/2001, planteada 
• por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación 
con el artículo único de la Ley 11/1998, de 20 de abril, del Parla-
mento Vasco, de modificación de la Ley por la que se determina 
la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por 
la acción urbanística, por posible vulneración del artículo 149.1.1. 
de la Constitución. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Obyefo; Cuestión de inconstitucionalidad número 3005/2001, planteada 
por el Juzgado de lo Social número treinta y tres de Madrid, en 
relación con el párrafo 3.- del artículo 8.8 de la Ley 8/1987, de Pla-
nes y Fondos de Pensiones, en la redacción dada por las Leyes 
30/1995 y 66/1997, por presunta vulneración de los artículos 24.1 
y 117.3 de la Constitución. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Ofj/eío; Cuestión de inconstitucionalidad número 1903/2001, planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 11 a) de 
la Ley 17/1994, de 30 de junio, del Parlamento Vasco, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los instru-
mentos de planeamiento y gestión urbanística. 
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Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Ob/efo; Cuestión de inconstitucionalidad número 2376/2001, planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación 
con el artículo 11 a) de la Ley 17/1994, de 30 de junio, del Parla-
mento Vasco, de medidas urgentes en materia de vivienda y de 
tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urba-
nística. 
Fecha de presentación: 9/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Ob/efo; Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la 
cuestión de inconstitucionalidad número 2140/1993, planteada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre el Texto 
Refundido de los textos legales vigentes en la Comunidad Autó-
noma de Cataluña en materia urbanística y el Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 
Fecha de presentación: 9/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
O/j/efo; Cuestión de inconstitucionalidad número 1787/2001, planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación 
con el artículo 19 a) de la Ley del Parlamento Vasco 9/1989, de 17 
de noviembre, de Valoración del Suelo. 
Fecha de presentación: 23/07/01 
Fecha de calificación: 5/09/01 
Ofyefo; Cuestión de inconstitucionalidad número 3475/1998, planteada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con 
la Disposición transitoria octava del Decreto Legislativo de la 
Generalidad de Cataluña 1/1990, de 12 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia urbanística, por posible vulneración de los artículos 
82 y 137 de la Constitución. 
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Fecha de presentación: 23/07/01 
Fecha de calificación: 5/09/01 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 3295/2001, promo-
vida por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación 
con la Ley 4/1994, de 6 de junio, de la Comunidad de Madrid, de 
calendario de horarios comerciales. 
Fecha de presentación: 23/07/01 
Fecha de calificación: 5/09/01 
0£)/efo; Cuestión de inconstitucionalidad número 2589/2001, planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación 
con el artículo 19 a) de la Ley del Parlamento Vasco 9/1989, de 17 
de noviembre, de Valoración del Suelo. 
D.ll. Con el Poder Judicial 
D.ll. 1. Manifestaciones de relación con el Consejo General del Poder 
Judicial 
Una manifestación en relación con el Consejo General del Poder 
Judicial: 
Fecha de presentación: 12/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Remisión de los Análisis Estadísticos de la Actividad Judicial. 
D.II.2. Asuntos relacionados con órganos jurisdiccionales 
Fecha de presentación: 7/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Remisión de la comunicación expedida por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número uno de Sevilla, por la que se soli-
cita certificación sobre si en las Ponencias, en las enmiendas o en 
los debates de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
para los años 1991 a 1999 consta haberse sometido a la delibera-
ción y decisión de los señores Senadores la conveniencia de susti-
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tuir el sistema de cotización al Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social (REASS) por Jornadas Teóricas, por el sistema 
de cotización por Jornadas Reales, o si tan sólo lo que se sometió 
fue la fijación de los tipos y las bases de cotización al sistema por 
Jornadas Reales a que hacía referencia el artículo 2 del Real 
Decreto 1134/1979, de 4 de mayo, por el que se modifica la cotiza-
ción del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, en vir-
tud de lo acordado en el procedimiento ordinario número 
699/2000. 
D.lll. Con el Tribunal de Cuentas 
D.lll. 1. Informe sobre la Cuenta General del Estado 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relacio-
nes con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de mayo 
de 2001, en relación con el Informe Anual sobre la gestión del 
Sector Público Estatal correspondiente al ejercicio de 1998, en el 
que está incorporada la Memoria de Actuaciones Jurisdicciona-
les, y remisión de dicho Informe. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de mayo de 
2001, en relación con el Informe Anual relativo a los Sectores 
Públicos Autonómico y Local, correspondiente al ejercicio de 
1997; con los Informes Territoriales (ejercicio 1997) relativos a las 
Comunidades y Ciudades Autónomas que carecen de Órgano 
Externo de Control y que se refieren a las Comunidades Autóno-
mas de Extremadura, Región de Murcia, La Rioja, Principado de 
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, liles Balears y Comu-
nidad de Madrid, y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; 
así como con los Informes sobre el Fondo de Compensación Inter-
territorial (ejercicio de 1997) de las Comunidades Autónomas de 
Cantabria, Principado de Asturias, Extremadura, Castilla y león y 
Región de Murcia, y remisión de dichos Informes. 
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Fecha de presentación: 4/07/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Remisión de la edición de los Informes aprobados por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas sobre contratos de asistencia, consulto-
ría y servicios celebrados por la Fundación para la Formación 
Continua (FORCEM), ejercicios 1996 a 1998; actividad del Insti-
tuto de Comercio Exterior (ICEX), ejercicio 1997; Museo Nacional 
del Prado, ejercicio 1998; e Informe Anual relativo a los Sectores 
Públicos Autonómico y Local correspondiente al ejercicio de 
1998, volumen II. 
D.III.2. Otros informes del Tribunal de Cuentas 
De los 32 documentos presentados, hacemos una breve referen-
cia a algunos de ellos. 
Fecha de presentación: 1/06/01 
Fecha de calificación: 5/06/01 
Oó/efo; Comunicación de la celebración de una sesión informativa de 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuen-
tas, el día 7 de junio de 2001, con la comparecencia del Presi-
dente del Tribunal de Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para 
que informe sobre los Informes de fiscalización con números de 
expediente 771/000083, 771/000084, 771/000085 y 771/000020; 
para proceder al debate y votación de las propuestas de resolu-
ción en relación con los Informes de fiscalización con números 
de expediente 771/000004, 771/000080, 771/000081, 771/000082 
y 771/000006; así como para el debate de las solicitudes de fis-
calización con números de expediente 772/000003 a 
772/000008. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relacio-
nes con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 de junio de 
2001, en relación con el Informe dé fiscalización del Instituto de la 
Mujer, ejercicio 1996, y remisión de dicho Informe. 
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Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Comunicación de la aprobación por la Comisión Mixta para las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas, por haber decaído la pro-
puesta de resolución presentada, del Informe de fiscalización del 
área de ventas y deudores de la sociedad estatal INDRA D.T.D., S.A. 
Fecha de presentación: 3/07/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Obyefo; Comunicación de la aprobación por la Comisión Mixta para las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas, sin que haya sido objeto 
de propuestas de resolución, del Informe de fiscalización de la 
actividad de la sociedad estatal Patrimonio II, S.A. (SEP II), en 
1995 y 1996 (OPV de Telefónica, S.A.). 
Fecha de presentación: 3/07/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Comunicación de la aprobación por la Comisión Mixta para las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas, tras rechazarse las pro-
puestas de resolución presentadas, del Informe de fiscalización 
de la legalidad de las operaciones de venta de terrenos propie-
dad de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), 
años 1992 a 1996, ambos inclusive. 
Fecha de presentación: 27/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relacio-
nes con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 de junio 
de 2001, en relación con el Informe complementario al de fis-
calización del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado (ONLAE), ejercicios 1992 y 1993, y remisión de dicho 
Informe. 
D.III.3. Fiscalización del Tribunal de Cuentas 
Procedemos a reflejar dos de las 10 solicitudes de fiscalización 
del Senado al Tribunal de Cuentas. 
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Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 7 de junio de 2001, por el que se recaba del Tribunal de Cuen-
tas la realización de un Informe de fiscalización sobre la legali-
dad, la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta y de las sociedades mercantiles par-
ticipadas (ejercicios 1998 a 2001). 
Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 7 de junio de 2001, por el que se recaba del Tribunal de Cuen-
tas la fiscalización específica y urgente de todas las operaciones 
económico-financieras y patrimoniales llevadas a cabo por el Ins-
tituto de Crédito Oficial en los grupos FESA/ENFERSA y ERCROS, 
en el periodo 1992-2000. 
D.IV. Con el Defensor del Pueblo 
D.IV. 1. Otros informes del Defensor del Pueblo 
En este periodo de tiempo de actividad de la Cámara Alta no se 
verificó el informe anual del Defensor del Pueblo, pero sí hubo otros 
informes que a continuación referimos: 
Fecha de presentación: 1/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Remisión de los Informes relativos a «La gestión de los resi-
duos urbanos en España», y «Presente y futuro de la fiscalidad 
del discapacitado». 
Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una sesión 
informativa de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor 
del Pueblo, el día 26 de junio, con la comparecencia del Defensor 
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del Pueblo, D. Enrique Múgica Herzog, para que presente ios 
Informes relativos a «La gestión de los residuos urbanos en 
España» y «Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado». 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión informativa de 
la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el 
día 28 de junio de 2001, con la comparecencia del Defensor del 
Pueblo, D. Enrique Múgica Herzog, para que presente los Infor-
mes relativos a «La gestión de los residuos urbanos en España» 
y «Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado». 
Fecha de presentación: 1/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Remisión de los Informes relativos a «La gestión de los resi-
duos urbanos en España» y «Presente y futuro de la fiscalidad del 
discapacitado». 
Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una sesión 
informativa de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor 
del Pueblo, el día 26 de junio, con la comparecencia del Defensor 
del Pueblo, D. Enrique Múgica Herzog, para que presente los 
Informes relativos a «La gestión de los residuos urbanos en 
España» y «Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado». 
Fecha de presentación: 19/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión informativa de 
la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el 
día 28 de junio, con la comparecencia del Defensor del Pueblo, D. 
Enrique Múgica Herzog, para que presente los Informes relativos 
a «La gestión de los residuos urbanos en España» y «Presente y 
futuro de la fiscalidad del discapacitado». 
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D.V. Relación con órganos de las Comunidades Autónomas 
Fecha de presentación: 14/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Objeto: Certificación acreditativa de la designación, el día 7 de junio de 
2001, de D. Sebastián Contín Pellicer como Senador en represen-
tación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en sustitución, de 
D. Manuel Giménez Abad, asesinado recientemente. 
Fecha de presentación: 29/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Comunicación de la designación, en sesión celebrada el día 27 
de junio de 2001, de D. Alberto Fernández Díaz como Senador en 
representación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en sus-
titución, de D. Rafael Luna i Vivas. 
E. RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 
Se tramitaron 16 documentos de relaciones interparlamentarias. 
E.l. Unión interparlamentaria 
Fecha de presentación: 26/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Remisión, para que sea sometido a consideración de la Presi-
denta del Senado español, del borrador titulado «Solicitud de 
Carta Magna sobre Obligaciones de los Estados», redactado de 
acuerdo con las actas de la Conferencia de Presidencias de los 
Parlamentos Nacionales de los países miembros de la Unión 
interparlamentaria (UIP), celebrada en Nueva York (Estados Uni-
dos de América) del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2000. 
Fecha de presentación: 7/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Con-
greso de los Diputados, en su reunión del día 5 de junio de 2001, 
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en relación con la solicitud de autorización del Grupo español de 
la Unión Interparlamentaria para que el Diputado D. Vicente 
Martínez-Pujalte López asista a la reunión parlamentaria sobre 
Comercio Internacional, que tendrá lugar en Ginebra (Suiza) los 
día 8 y 9 de junio de 2001, organizada por la Unión Interparla-
mentaria. 
Fecha de presentación: 9/07/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Remisión de la propuesta realizada por el Secretario General de 
la Unión Interparlamentaria (UIP) para que las Cortes Generales 
celebren una jornada parlamentaria en el seno del II Encuentro 
Mundial sobre el Envejecimiento, organizado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), a celebrar en Madrid durante el 
mes de abril del año 2002. 
Fecha de presentación: 12/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Obyeío; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 10 de julio de 2001, en 
relación con la propuesta realizada por el Secretario General de 
la Unión Interparlamentaria (UIP) para que las Cortes Generales 
celebren una jornada parlamentaria en el seno del II Encuentro 
Mundial sobre el Envejecimiento, organizado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), a celebrar en Madrid durante el 
mes de abril del año 2002. 
Fecha de presentación: 16/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Comunicación de la decisión de la Delegación española en la 
Unión Interparlamentaria (UIP) de no asistir a la 106.- Conferen-
cia que se celebrará en Ouagadougou (Burkina Faso) los días 7 
a 15 de septiembre de 2001, así como de las razones de dicha 
decisión. 
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E.ll. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
No se tramitó ningún expediente. 
E.lll. Parlamento Europeo 
Se tramitaron 8 documentos que referenciamos a continuación: 
Fecha de presentación: 14/06/01 
Fecha de calificación: 14/06/01 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 14 a 17 de mayo de 2001. 
Fecha de presentación: 18/06/01 
Fecha de calificación: 18/06/01 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 30 y 31 de mayo de 2001. 
Fecha de presentación: 2/07/01 
Fecha de calificación: 2/07/01 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 11 a 14 de junio de 2001. 
Fecha de presentación: 17/07/01 
Fecha de calificación: 17/07/01 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 2 a 5 de julio de 2001. 
Fecha de presentación: 24/07/01 
Fecha de calificación: 24/07/01 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 2 a 5 de julio de 2001. 
Fecha de presentación: 22/06/01 
Fecha de calificación: 27/06/01 
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Objeto: Informe sobre la participación en la mesa redonda organizada 
por la Comisión Temporal sobre Genética Humana y Otras Nue-
vas Tecnologías de la Medicina Moderna, constituida en el Parla-
mento Europeo, que tuvo lugar en dicho Parlamento los días 18 y 
19 de junio de 2001. 
Fecha de presentación: 29/06/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Solicitud de autorización para que el Presidente de la Comisión 
Mixta para la Unión Europea y el Portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular en dicha Comisión asistan al encuentro que celebrará 
la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Euro-
peo los días 10 y 11 de julio de 2001 en Bruselas (Bélgica), previa 
invitación cursada al efecto. 
Fecha de presentación: 4/07/01 
Fecha de calificación: 10/07/01 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Presidencia del 
Congreso de los Diputados, en el ejercicio de la delegación con-
ferida por la Mesa, en su reunión del día 12 de abril de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que el Presidente de 
la Comisión Mixta para la Unión Europea y el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en dicha Comisión asistan al encuentro 
que celebrará la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parla-
mento Europeo los días 10 y 11 de julio de 2001 en Bruselas (Bél-
gica), previa invitación cursada al efecto. 
E.IV. Unión Europea Occidental 
Se tramitaron los siguientes documentos: 
Fecha de presentación: 7/06/01 
Fecha de calificación: 13/06/01 
Obyeío; Solicitud de autorización para que el Presidente de la Comisión 
Mixta para la Unión Europea asista como observador oficial a la 
sesión plenaria de la Asamblea de la Unión Europea Occidental 
(UEO)/Asamblea europea de la seguridad y de la defensa que 
tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2001 en París (Francia). 
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Fecha de presentación: 13/06/01 
Fecha de calificación: 19/06/01 
Obyefo; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados en su reunión del día 12 de junio de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que el Presidente de 
la Comisión Mixta para la Unión Europea asista como observa-
dor oficial a la sesión plenaria de la Asamblea de la Unión Euro-
pea Occidental (UEO)/Asamblea europea de la seguridad y de la 
defensa que tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2001 en París 
(Francia). 
Fecha de presentación: 16/07/01 
Fecha de calificación: 26/07/01 
Objeto: Remisión de los textos aprobados por la Asamblea de la Unión 
Europea Occidental (UEO) durante la primera parte de su 47.-
sesión ordinaria, celebrada en París (Francia) del 18 al 20 de junio 
de 2001. 
E.V. Asamblea del Atlántico Norte 
No hubo actividad en este ámbito. 
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